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За двух тысячелетний период истории древние греки создали 
рациональную экономическую систему, основанную на экономном 
использовании трудовых и природных ресурсов, гражданскую общественную 
структуру, полисную организацию с республиканским устройством, высокую 
культуру, оказавшую огромное воздействие на развитие римской и мировой 
культуры. Эти достижения древнегреческой цивилизации обогатили мировой 
исторический процесс, послужили фундаментом для последующего развития 
народов средиземноморья в эпоху римского господства. 
Наибольший вклад в развитие экономической мысли Древней Греции внес 
величайший мыслитель древности Аристотель. Будучи учеником Платона по 
Академии, Аристотель не разделял, однако, платоновского идеализма. 
Проявляя колебания между материализмом и идеализмом, он шел к 
материализму. Аристотель известен как воспитатель наследника престола в 
Македонии знаменитого Александра Македонского. В дальнейшем он основал 
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философскую школу Ликей в Афинах, занимался научной и педагогической 
деятельностью, явился автором многочисленных произведений по 
естественнонаучной тематике, философии, логике, экономике, литературе, 
истории и т.д. Его политические взгляды изложены в работе «Политика» и 
других произведениях. Он противник аристократического строя, 
олигархической власти, сторонник рабовладельческой демократии. 
В докапиталистических обществах традиционный тип поведения был 
господствующим, но не единственным. Образцы поведения, нацеленного на 
личное обогащение, также имеют давнюю историю. Аристотель был, вероятно, 
первым, кто предпринял попытку анализа такого поведения и именно он стоял 
у начала начал экономической науки. Он, естественно, не мог претендовать на 
создание системы. У него отсутствуют привычные теперь термины. Но он 
сумел нащупать и наметить проблемы, которые позже оказались в центре 
внимания экономистов. 
Для Аристотеля значимым является существование двух принципиально 
разных видов производства и видов распределения благ в обществе. Первый 
вид, названный экономикой, подразумевает систему, целью которой становится 
удовлетворение насущных потребностей конкретных людей. Для 
удовлетворения различных потребностей людей, занимающимися различными 
видами деятельности и производящими разные товары (или блага) появляется 
обмен и меновая торговля. Постепенно, для оптимизации этого обмена 
появляется такой инструмент, как деньги. Очень важно подчеркнуть, что с 
позиции системы экономики, по Аристотелю, такой инструмент как деньги 
необходим именно и только для обеспечения удобства обмена.  
Термин экономика буквально означает «правила управления домашним 
хозяйством». У Ксенофонта экономика впервые рассматривается как наука, то 
есть система знаний, ориентированная на общественно-полезные решения и на 
удовлетворение естественных потребностей человека и населения в целом. 
Само сочинение Ксенофонта построено в традиционной тогда форме диалога с 
Сократом, в котором ученики просят Сократа научить их основам экономики. 
Важно, что такая система знаний не может быть локально замкнутой, частной 
теорией или практической дисциплиной, существующей по принципу 
самодостаточности, а должна иметь в своей основе высшие человеческие цели 
и ценности, внеэкономические по своему существу.  
Для Аристотеля, однако, экономика - это не только и не столько наука, но 
и деятельность, направленная на использование благ, и способность к 
совершению этой деятельности, и привычка, формирующая экономический тип 
поведения, и, наконец, наука. Когда Аристотель говорит о "жизни вообще", он 
имеет ввиду то, что достигается дома. Когда он говорит о Хорошей жизни, то 
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имеет ввиду то, что достигается в полисе как пределе гражданского общества. 
По Аристотелю, эта последняя концепция (хорошей) жизни имеет точное 
моральное значение: это жизнь в добродетели, за счет которой достигается 
счастье. 
Второй вид производства и распределения благ Аристотель называет 
"хрематистикой", подразумевая ситуацию, когда прибыль и накопление денег 
становятся основной целью деятельности (как, например, ростовщичество, 
спекулятивная торговля). Сам термин «хрематистика», автором которого 
является Аристотель, буквально означает умение наживать богатство и делать 
деньги. В более широком смысле под хрематистикой понимается вид 
хозяйственной деятельности, который нацелен (т.е. ставит себе целью) именно 
на накопление богатства вне зависимости от его использования. При этом,даже 
хрематистика у Аристотеля делится на два типа: первый - виды деятельности, 
которые подчинены экономике и имеют дело с приобретением тех вещей, 
которыми пользуется экономика. Эти виды деятельности естественны и 
ограничены. Второй же тип хрематистики - неестественный, не подчиненный 
экономике и направленный на накопление бесконечного богатства (денег). "В 
отношении этого второго вида хрематистики Аристотель утверждает, что "эта 
вторая форма ведет к мнению, что нет предела богатству и собственности". В 
рамках этой системы, деньги как средство обмена теряют своё изначальное 
предназначение и становятся целью. 
Происходит подмена истинной цели - удовлетворения насущных 
потребностей, - на ложную - средства или инструменты становятся целью. 
Получается, что цель хрематистики – служение не высшим (духовным) задачам 
человеческой жизни, а неограниченной наживе, порочной с точки зрения 
Аристотеля, беспредельному приобретению и накоплению, опять же, 
эксплуатирующих порочные стороны человеческой природы, ведущих к 
крайностям - богатству или бедности - вместо золотой середины, уводящих от 
добродетели и делающих людей не лучше, а хуже. "Получаемая прибыль 
считается единственным критерием эффективности и правильности 
применяемых схем ведения дела. В современном мире произошла инверсия 
этической оценки двух видов хозяйствования – экономики и хрематистики. 
Начиная с «экономического человека» А.Смита, именно эгоистическое 
стремление к обогащению стало представляться мотором хозяйственной жизни, 
соответственным природе человека и приносящим пользу обществу. Это 
либеральное воззрение, потеснившее альтернативные взгляды, стало 
рассматривать хрематистику как естественную и полезную форму 
хозяйствования. Те же принципы перенесены и в систему глобальной 
экономики".Интересно, что и сам характер и природа деятельности в экономике 
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и хрематистике различен. В "Метафизике" Арислотель различает два вида 
действий - имманентные и транзитивные. Имманентные - это действия, целью 
которых является само действие, как, например, видеть, думать или любить. 
Результаты этих действий остаются внутри агента. Вторые же, транзитивные, 
при которых результат действия выходит за пределы агента и остается в чем-то 
еще, как правило, вещи, созданной в результате деятельности.  
Для Аристотеля имманентные аспекты действий ценятся куда больше, 
потому что именно они делают людей более добродетельными. Экономика, как 
мы помним, в концепции Аристотеля, - это деятельность, действия, или, точнее, 
конкретное действие по использованию вещей. Возникает вопрос: пользоваться 
- это имманентное или транзитивное действие? Казалось бы, исключительно 
транзитивное, поскольку используемая вещь потребляется и в конечном счете 
исчезает после использования. Однако, "полным действием в экономике 
становится пользоваться тем, что необходимо для удовлетворения 
потребностей агента в "хорошей жизни", а это уже имманентный аспект 
использования, поскольку что-то используется для самосовершенствования 
агента. Действие же хрематистики - исключительно транзитивно". 
Экономика, напомним, помимо деятельности, является еще и 
способностью, то есть силой осуществить эту деятельность, и привычкой к 
такого рода деятельности, которая помогает ее осуществлять. Хрематистика, в 
этом ключе, является техникой - привычкой к производству. Аристотель 
уделяет много внимания тому, что такое привычка. Он отмечает, что привычки 
- более длительные и стабильные качества, чем наклонности, и они 
фундаментальны в жизни человека. Добродетели основываются на 
естественных наклонностях за счет повторения действий. Привычка - это 
приобретенный тип поведения, которому следуют, пока он не становится почти 
непроизвольным, или доминирующим, или регулярной наклонностью, или же 
тенденцией. Привычки фундаментальны в жизни человека. Мы не можем 
оставить что-то нерешенным надолго без психологического страдания; нам 
нужны привычки для структурирования нашего поведения в повседневной 
жизни. Сама личность оформляется за счет приобретения привычек путем 
повторения действий. Привычки составляют нашу "вторую натуру". Привычки 
определяются действиями, но сами действия свободны. Таким образом, они 
могут сильно отличаться в зависимости от личности.Привычки формируют 
институты, а институты, в свою очередь, способствуют формированию 
привычек. Хорошие привычки делают поведение более предсказуемым, а это 
способствует консолидации институтов. Институты через поощрения и 
наказания способствуют реализации одних типов поведения и не поощряют 
другие, таким образом, воспитывая общественно полезные привычки. По 
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Аристотелю, образование и закон помогают формированию хороших привычек. 
Образование в Греции было основным институтом формирования личности, 
готовой и дальше идти по пути самосовершенствования в условиях наличия 
способствующих совершенствованию и поощряющих его законов. 
Наличие институтов и привычек делает поведение более 
структурированным, а значит, предсказуемым. Аристотель делает вывод, что 
человек - существо не только общественное, но и экономическое, то есть быть 
экономическим - необходимо для человека. И сам этот человек экономический 
- предмет для изучения науки экономики. Говоря о науке, Аристотель 
различает науки теоретические, практические и технические. Предметом 
практических наук является имманентный аспект человеческих действий, в то 
время как предметом технических наук является транзитивный аспект 
поведения. Учитывая, что экономическое поведение имеет явный имманентный 
компонент, экономика для Аристотеля становится практической наукой, 
вырастающей из экономического поведения. 
Выводы. Очевидно, что экономика Аристотеля - это не современная наука 
и не наука в современном понимании, а скорей мировоззренческая система, 
базирующаяся на определенных ценностях и стремлению к их формированию 
за счет рациональных действий, складывающихся в привычки, формирующие 
личность человека экономического как члена социума, разделяющего эти же 
ценности. Экономика Аристотеля построена на этике и вся пронизана этикой, 
поэтому большинство интерпретаторов Аристотеля и говорят об актуальности 
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